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Ved brev fra Statens landbruksforvaltning (SLF) datert 09.02.05 fikk Norsk institutt for 
landbruks¡konomisk forskning (NILF) i oppdrag n forestn etterkontrollen av ordningen 
med prisutjevning i markedsordningen for melk for andre halvnr 2004. 
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl n unders¡ke om markedsregulators 
faktiske (gjennomsnittlige) rnvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er 
satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For n iva-
reta dette formnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele varespekteret inndelt 
etter de respektive grupper i utjevningen. De aktuelle beregninger og vurderinger fram-
gnr av dette notatet. 
For n kunne fn informasjon om utviklingen i rnvareverdi pn enkelte sentrale produk-
ter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 en-
keltprodukter. Resultatene fra denne delen av kontrollen er, i henhold til SLFs mandat 
av 09.02.05, unntatt offentlighet. Disse beregningene er derfor tatt inn i et separat notat 
som er oversendt Statens landbruksforvaltning og Konkurransetilsynet. 
Nils yvind Bergset har v rt prosjektleder og har skrevet rapporten. Mads Svennerud 
har tilrettelagt datamaterialet og gjort beregninger. Anne Bente Ellevold har klargjort manu-
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I brev av 09.02.05 fra SLF fikk NILF i oppgave n forestn etterkontrollen av ordningen med 
prisutjevning for melk for andre halvnr 2004. Systemet med etterkontroll og etterregning er 
basert pn Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk av 
12.12.03, endret 28.06.04 og Forskrift om sats for produksjonsfl¡te av 12.12.03 gjeldende 
fra 01.01.04. Beregningene i etterkontrollen er gjennomf¡rt i henhold til Retningslinjer for 
beregning av rnvareverdier i prisutjevningsordningen for melk fra SLF fastsatt 12.12.03 og 
pn de prinsipper for etterkontroll som er utviklet gjennom NILFs foregnende etterkontroller. 
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl n unders¡ke om markedsregulators faktiske 
(gjennomsnittlige) rnvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i For-
skrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For n ivareta dette for-
mnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele varespekteret inndelt etter de respektive 
grupper i utjevningen. For n kunne fn informasjon om utviklingen i rnvareverdi pn enkelte 
sentrale produkter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i 
alt 30 enkeltprodukter. 
Mnlprisen for melk ble fastsatt av jordbruksavtalepartene i forbindelse med endringene i 
markedsordningen for melk fra 01.01.04. Mnlprisen kombinert med avgifter og tilskudd i 
prisutjevningsordningen skal v re utgangspunktet for markedsregulators prissetting i mar-
kedet og industriens faktiske rnvarekostnader. For n kunne gjennomf¡re en etterkontroll for 
halvnret som forskriften foreskriver, har vi lagt sammen veid noteringspris og satsene for 
avgifter og tilskudd i de ulike gruppene. Med bakgrunn i disse rnvarekostnadene er NILF 
bedt om n regne gjennomsnittlige faktiske rnvareverdier for andre halvnr 2004. Markedsre-
gulator noterer markedsprisen ukentlig, og for andre halvnr 2004 er den veide noteringspri-
sen 3,814 kroner.  
Alle inntekter i form av salgspriser i de etterf¡lgende beregninger er hentet fra Tines in-
terne pris- og salgsstatistikk. Denne statistikken inneholder ikke de faktiske inntektene nnr 
det gjelder eksportgruppene hvor oppgj¡ret gj¡res i utenlandsk valuta. Tine benytter en fast-
kurs pn de ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgsinntekt i 
statistikkene er fakturert valutabel¡p  fastkursen. Reelt avvik mellom beregnet fastkurs og 
faktisk kurs pn betalingstidspunktet vil fremkomme som agiotap/-gevinst i regnskapet. 
Det er fire typer ordninger som gir st¡tte til melkeprodukter som omfattes av etterkontrol-
len: RcK-/prisnedskrivingsst¡tte til bearbeidede produkter, prisnedskriving ved salg av 
melkefett til margarinindustrien (sm¡rolje), prisnedskriving ved levering av skolemelk og 
prisnedskriving kasein. Disse inntektene er med i beregningene. 
Som tidligere bygger kontrollen pn den faktiske f¡ringen av rabatter og ytelser i Tines 
regnskaper, ¡vrig dokumentasjon, herunder pris- og salgsstatistikk og ABC-kalkyler, samt 
separat dokumentasjon for ©manuelleª rabatter. 
Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostnader 
som i denne sammenheng er relevante, fordelt pn hvert enkelt artikkelnummer etter ABC-
prinsippet. I den nn foreliggende kontrollen for andre halvnr 2004 er det tatt utgangspunkt i 
de produktkalkylene som Tine anvender fra 01.07.04 og som har sin basis i regnskapstall for 
2003. For direkte materialer som emballasje og smakstilsetning, er kostnadene basert pn 
siste prisliste fra leverand¡rene og de er snledes ikke hentet fra regnskapet for 2003. Pn 
grunn av en videreutvikling av Tines kalkyler, er det nye kostnadsdata for gruppe 1A i dette 
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halvnret. Pn enkelte produkter kan salgskostnaden variere i forhold til forrige halvnr pn 
grunn av varierende grad av palleveranser. 
Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske formnl er de eneste som kan anvendes 
med tanke pn en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF tidligere 
har pnpekt, ogsn den st¡rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.  
Tidligere omfattet Tines produktkalkyler en post som het pnslag med kostnader knyttet til 
deler av produsentytelser som for eksempel kontroll av leverand¡rmelk, produsentoppgj¡r 
og gnrdstank. Det eneste elementet som er med i dette kalkylesettet er kostnader knyttet til 
drift av Tine Industri som en medlemsorganisasjon. 
Kontrollen for andre halvnr 2004 er basert pn produktkalkylene som gjelder fra 01.07.04. 
Tine har ikke gjort tilleggsnormering av kapitalkostnadene i disse kalkylene. Kapitalelemen-
tene i kalkylene er med andre ord de samme som er beskrevet i tidligere etterkontroller, men 
de er redusert pn grunn av lav rente. Endringene i ordningen gav nye regler for satsfastsettel-
se i 2004, og SLF foretok ingen kapitalnormering i forbindelse med satsfastsettingen 
01.07.04. 
Tidligere presiserte forskriften om rnvareverdiberegning at en i etterkontrollen skulle ba-
sere seg pn Tines omregningsfaktorer. Denne presiseringen er ikke tatt inn i Retningslinjene 
for beregning av rnvareverdier, men med bakgrunn i praksisen fra tidligere har vi lagt Tines 
omregningsfaktorer til grunn. Tine har i forbindelse med denne etterkontrollen levert nye 
omregningsfaktorer for fl¡te for en del modna ost-produkter. SLF har bestemt at disse fakto-
rene ikke benyttes og at vi i stedet bruker de samme faktorene som i forrige halvnr. For n 
kunne beregne verdi pn de produktene som mottar tilskudd for fettverdien som sm¡rproduk-
ter (ulike produkter i gruppe 6B t¡rrmelk) mn NILF basere seg pn de offisielle faktorene 
som SLF bruker i melkeregnskapet. 
NILF har innhentet data for enkelte meierivarer fra materialet som ligger til grunn for 
konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn. I andre halvnr 2004 steg alle prisene 
med unntak for Jarlsberg. 
Beregningene for andre halvnr 2004 viser at faktiske rnvareverdier uten kapitalnormering 
avviker med mer enn 5 % fra rnvarekostnadene for 13 grupper. Ingen grupper er innenfor et 
avvik pn 1 %. Gruppe 2A og 5A, som er de gruppene med st¡rst volum, avviker med 1,2 og 
2,7 %. 6 grupper avviker negativt fra rnvarekostnaden. I 12 grupper ligger den beregnede 
rnvareverdien h¡yere enn rnvarekostnaden men vi pnpeker at dette er uten kapitalnormering. 
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I brev av 09.02.05 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk NILF i oppgave n forestn 
etterkontrollen av ordningen med prisutjevning for melk for andre halvnr 2004: 
 
©1.  Etterkontroll av pris- og biproduktgrupper 
 Statens landbruksforvaltning (SLF) ber om at Norsk institutt for landbruks-
¡konomisk forskning (NILF) beregner faktisk rnvareverdi pr. pris- og bipro-
duktgruppe for annet halvnr 2004. 
 
NILF skal legge til grunn relevant regelverk slik det l¡d i annet halvnr 2004.  
Med mindre noe annet framgnr av regelverket, ses det hen til den praksis fra fo-
regnende etterkontroll (f¡rste halvnr 2004) sn langt det passer.  
 
Spesielt framheves f¡lgende regelverk 
Forskrift 04.12.2003 nr. 1453 om prisutjevningsordningen for melk (prisut-
jevningsforskriften) 
Forskrift 12.12.2003 nr. 1606 om satser og etterregning i prisutjevningsord-
ningen for melk (satsforskriften ± slik den l¡d annet halvnr 2004) 
Forskrift 12.12.2003 nr. 1569 om sats for produksjonsfl¡te 
(produksjonsfl¡teforskriften) 
Retningslinjer for beregning av rnvareverdier i prisutjevningsordningen for 
melk, fastsatt av SLF 12.12.2003  
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Pn generelt grunnlag er det ¡nskelig n fn kartlagt nrsaker til store variasjoner i 
rnvareverdier i enkeltgrupper som mntte pnvises i forhold til foregnende perio-
der.  NILF bes om n omtale slike forhold i rapporten.   
SLF vil lage produktlister gjeldende for etterkontrollen for annet halvnr 2004 
pn bakgrunn av lister utarbeidet av Tine BA for NILF. Produktlistene (artikkel-
nummer og artikkeltekst) publiseres som vedlegg til rapporten.   
SLF vil pn samme mnte som i tidligere etterregninger normere kapitalkostna-
dene etter at NILF har ferdigbehandlet etterkontrollen. 
 
2.  Etterkontroll av enkeltprodukter 
SLF ber videre NILF foreta en etterkontroll av visse utvalgte enkeltprodukter, jf. 
vedlagte liste. Resultatene fra etterkontrollen av enkeltprodukter skal unntas of-
fentlighet i henhold til offentlighetsloven  5a, jf. forvaltningsloven  13 f¡rste 
ledd nr. 2.  NILF skal sende enkeltproduktrapporten bnde til SLF og .onkurran-
setilsynet.   
 
3.  Noteringspris 
I etterregningen skal SLF sammenligne den faktiske rnvareverdien pr. prisgrup-
pe med noteringsprisen justert for fastsatte avgifter eller tilskudd, jf satsforskrif-
ten  2 f¡rste ledd (1 -vilknret) og  2 annet ledd (etterregningsoppgj¡ret).  
Som noteringspris vil bli lagt til grunn gjennomsnittlig veid noteringspris i annet 
halvnr 2004 for all melk overf¡rt fra Tine Rnvare til Tine Industri eller andre 
akt¡rer.  
      
4.  Betingelser 
Frist for utredningsoppdraget settes til 15.04.05.  SLF forutsetter at Tine BA 
gj¡r alt n¡dvendig materiale tilgjengelig for NILF innen 22.02.05. Manuelle ra-
batter etF. oversendes fortl¡pende nnr de er tilstrekkelig kvalitetssikret av Tine.  
Utredningen skal skje innenfor en kostnadsramme pn to mnnedsverk. 
NILF plikter n hindre at andre fnr adgang eller kjennskap til opplysninger 
som i medhold av lov eller forskrift er underlagt taushetsplikt, og som NILF fnr 
kjennskap til i forbindelse med dette oppdraget.  
Rapportering underveis og sluttrapportering vedr¡rende oppdraget skjer til 
SLF.  
Om NILF i arbeidet med etterkontrollen finner andre forhold som er relevan-
te for etterkontrollen, ber vi om at dette tas med i utredningen. Om det viser seg 
n¡dvendig vil oppf¡lgingsoppdrag bli gitt underveis.ª 
NILF mottok f¡rste del av materialet fra Tine 17.02.05. NILF har mottatt supplerende mate-
riale frem til 18.04.05. Vi har hatt en dialog med Tine og SLF om flere momenter i notatet 
slik det vil fremgn. 
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Systemet med etterkontroll og etterregning er basert pn Forskrift om satser og etterregning i 
prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03, endret 28.06.04, og Forskrift om sats for pro-
duksjonsfl¡te av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04. Beregningene i etterkontrollen er gjen-
nomf¡rt i henhold til Retningslinjer for beregning av rnvareverdier i prisutjevningsordning-
en for melk fra SLF fastsatt 12.12.03 og pn de prinsipper for etterkontroll som er utviklet 
gjennom NILFs foregnende etterkontroller. Forskriftene og retningslinjene er trykt som ved-
legg til denne rapporten. 
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl n unders¡ke om markedsregulators faktiske 
(gjennomsnittlige) rnvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt i For-
skrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For n ivareta dette for-
mnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele varespekteret inndelt etter de respektive 
grupper i prisutjevningen. Lister over hvilke produkter som skal v re med i beregningene er 
gjennomgntt av SLF i forbindelse med etterkontrollen. Endelig liste over de produktene som 
er med i denne etterkontrollen ligger som vedlegg til dette notatet. Totalt 718 produkter er 
med i beregningene for dette halvnret. Flyttingen av flytende melkeprodukter med fettpro-
sent over helmelk i gruppe 1A og 3A til biproduktgruppe B1 i etterkontrollsammenheng er 
videref¡rt i dette halvnret. 
For n kunne fn informasjon om utviklingen i rnvareverdi pn enkelte sentrale produkter, 
har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 enkeltproduk-
ter. Beregninger for disse enkeltartiklene er unntatt offentlighet, og de er derfor oversendt 
SLF og Konkurransetilsynet i et eget notat. Produktene det regnes pn er: 
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Helmelk, 1 liter  
Lettmelk, 1 liter  
Skummetmelk, 1 liter  
Skummet kulturmelk, 1 liter  
Kulturmelk, 1 liter 
Kremfl¡te 38 %, 1/3 liter 
Lettr¡mme 3 dl 
Fruktyoghurt, jordb r 175 ml  
Fruktyoghurt, jordb r 4[125 gram  
Go
morgen yoghurt jordb r, 195 gram 
Kremost urte 28 %, beger 
Mozzarella, 5 kg 
Norvegia skorpefri F45, 1 kg  
Norvegia skorpefri F45, 1,2 kg ¡kobit 
Norvegia skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
Norvegia skorpefri F45, under 600 g (veievare) 
Lettere Norvegia skorpefri under 600 g (veievare) 
Jarlsberg skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
N¡kkelost skorpefri F45, 1 kg  
Ekte geitost FG 33, 1 kg  
Fl¡temysost F33, 1 kg  
Fl¡temysost F33, 1/2 kg 
Gudbrandsdalsost G35, 1 kg  
Gudbrandsdalsost G35, 1/2 kg 
Normalsaltet sm¡r, 1/2 kg. 
 
Industrimarkedet: 
Skummetmelk pn tank 
Jarlsberg F45 skorpefri, 10 kg 
Norvegia F45 skorpefri, 5 kg 
Skummetmelkpulver, 750 kg sekk 
Melkepulver 20 %, 750 kg sekk. 
Vi har nn et system med pn mnlpris pn all melk. Mnlprisen kombinert med avgifter og til-
skudd i prisutjevningsordningen skal v re utgangspunktet for markedsregulators prissetting 
i markedet og industriens faktiske rnvarekostnader. Mnlprisen ble ¡kt med 4 ¡re fra 01.07.04 
og er dermed kroner 3,79. I en egen protokoll fra m¡te mellom forhandlingspartene 25.06.04 
gnr det fram at de er enige om at markedsregulators prisuttak pn melk til foredling skal ned-
justeres. Styringsprisen for avtaleperioden er dermed satt til kroner 3,77. 
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Markedsregulator noterer markedsprisen ukentlig, og for andre halvnr 2004 er den veide 
noteringsprisen kroner 3,814. Tine har lagt et l¡p for noteringsprisen hvor den er h¡yere i 
h¡sthalvnret enn i vnrhalvnret. Vi har i vnre beregninger lagt inn noteringsprisen med 3 de-
simaler. 
I prisutjevningsordningen fastsetter SLF satser for avgift og tilskudd gjennom forskrift. 
For andre halvnr 2004 gjaldt satsene som ble fastsatt i Forskrift om satser og etterregning i 
prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 og endret 28.06.04. I henhold til forskriften 
kan SLF halvnrlig etterregne avgifter og tilskudd for meieriselskap som ikke er tilknyttet 
Tine BA: 
i prisgrupper hvor noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer enn 
1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid,  
i biproduktgrupper for fl¡te- og sm¡rprodukter (1±3) hvor produksjonsfl¡teverdien fast-
satt av Statens landbruksforvaltning korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer 
enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid, og 
i biproduktgrupper for myseprodukter og kjernemelk (4±6) hvor fastsatte avgifter er mer 
enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid. 
 
For n kunne gjennomf¡re en etterkontroll for halvnret som forskriften foreskriver, har vi lagt 
sammen veid noteringspris og satsene for avgifter og tilskudd i de ulike gruppene. De forut-
satte rnvareverdiene, som vi kaller rnvarekostnader, for andre halvnr 2004 framgnr av tabel-
len nedenfor. Med bakgrunn i disse rnvarekostnadene er NILF bedt om n regne gjennom-
snittlige faktiske rnvareverdier for andre halvnr 2004. 
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Alle inntekter i form av salgspriser i de etterf¡lgende beregninger er hentet fra Tines 
interne pris- og salgsstatistikk. Ut over pris- og salgsstatistikken til Tine er det ogsn inn-
hentet en del data for meierivarer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindek-
sen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn. Disse opplysningene er til en viss grad nyttet som et 
supplement ved vurderingen av enkeltartikler. 
Tines pris- og salgsstatistikk inneholder ikke de faktiske inntektene nnr det gjelder eksport-
gruppene hvor oppgj¡ret gj¡res i utenlandsk valuta. Tine benytter en fastkurs pn de ulike 
valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgsinntekt i statistikkene er 
fakturert valutabel¡p  fastkursen. 
Tine setter fastkursen for en mnned av gangen basert pn sist kjente kurs ved periodens 
start. Reelt avvik mellom beregnet fastkurs og faktisk kurs pn betalingstidspunktet, vil frem-
komme som agiotap/-gevinst i regnskapet. For andre halvnr 2004 hadde Tine en agiotap pn 
fakturering av eksport pn totalt kroner 6 110 741. Tapet er generert av all eksport, ogsn av 
mysoster, reguleringsost og sm¡r. I samrnd med Tine har vi fordelt hele agiotapet pn alle 
eksportgruppene basert pn totale omsetningstall i gruppene. Andelen som da er f¡rt i gruppe 
5C og 7C i etterkontrollen er kroner 5 209 424. I forrige etterkontroll ble dette bel¡pet bare 
fordelt pn de to gruppene det gj¡res beregninger for. 
 
I f¡lge Norges Bank var gjennomsnittlig dollarkurs i andre halvnr 2004 NOK 6,60 og gjen-
nomsnittlig eurokurs NOK 8,29. Bnde Dollaren og Euroen har dermed svekket seg noe mot 
norske kroner i forhold til forrige halvnr. Dette gir isolert sett grunnlag for lavere inntekter i 
eksportgruppene. 
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Det er to typer ordninger som gir st¡tte til melkeprodukter som omfattes av etterkontrollen: 
RcK-/Prisnedskrivingsst¡tte til bearbeidede produkter 
Prisnedskriving i markedsreguleringen 
 
Fra og med 2002 er alle slike inntekter med i beregningene. 
RcK-st¡tte eller prisnedskrivingsst¡tte kan gis til produkter som omfattes av protokoll 3 i 
ES-avtalen. For meierivarer er det sv rt fn produkter som omfattes av denne ordningen. 
Totalt to produkter fikk i andre halvnr 2004 st¡tte. Det var Collett morsmelkerstatning og 
softismiks. Til sammen fikk Tine Norske Meierier kroner 486 634 i prisnedskriving (RcK) i 
denne perioden. CME-produktene inngnr i gruppe 6B (T¡rrmelk ± industri), mens softismiks 
inngnr i prisgruppe 2B (Ikke smaksatte produkter industri). 
Markedsregulator kan motta prisnedskriving ved salg av melkefett til margarinindustrien 
(sm¡rolje), skolemelk, melkeprodukter til f{r, geitemelk til f{r og kasein. Sm¡rolje pn tank 
fikk kroner 2 496 676 i st¡tte for andre halvnr 2004. Dette bel¡pet legges til eksisterende 
inntekter for sm¡rolje i biproduktgruppe B3 (Sm¡rprodukter - industri). Prisnedskriving for 
Tine BA ved levering av skolemelk i andre halvnr 2004 tilsvarer kroner 17 040 975. Disse 
midlene tillegges inntektene for de aktuelle artikkelnumrene i prisgruppene 2A (Ikke 
smakstilsatte produkter dagligvare) og 3A (S¡te smakstilsatte produkter dagligvare). I andre 
halvnr 2004 mottok ogsn kasein prisnedskriving med til sammen kroner 3 030 370. Dette 
bel¡pet er lagt til i gruppe 6B (T¡rrmelk industri). 
Det er utarbeidet et eget diagram i Retningslinjer for beregning av rnvareverdier for n be-
regne rnvareverdier for prisgruppe 6B (T¡rrmelk ± industri) fordi en del av disse produktene 
ogsn mottar biprodukttilskudd som sm¡rprodukter. Beregningen av fettverdien i disse pro-
duktene gj¡res derfor pn en spesiell mnte for n fange opp det forholdet at disse produktene 
avregnes to steder i melkeregnskapet.  
Som tidligere bygger kontrollen pn den faktiske f¡ringen av rabatter og ytelser i Tines regn-
skaper, ¡vrig dokumentasjon, herunder pris- og salgsstatistikk og ABC-kalkyler, samt sepa-
rat dokumentasjon for ©manuelleª rabatter.  
I etterkant av offentliggj¡ringen av NILF Notat 2004-27 informerte Tine om at rapporte-
ring av rabatter var i henhold til periodiseringen i regnskapet. Periodisering f¡lger n¡dven-
digvis ikke perioden for vareleveransen som rabatten gis i tilknytning til. Rabatter tilh¡rende 
varer rapportert i etterkontrollen for andre halvnr 2003 kan regnskapsmessig dukke opp i 
f¡rste halvnr 2004. SLF bestemte derfor at NILF skulle utarbeide et tilleggsnotat hvor be-
regningene ble korrigert. Tine gikk gjennom statistikken fra f¡rste del av 2004 for n identifi-
serer de rabatter som ble rapportert i f¡rste halvnr 2004, men som tilh¡rte vareleveranser fra 
2003. Det er i dette notatet gjort nye beregninger for gruppe 4A, 5A, 7A, B1, B2 og B4 i 
andre halvnr 2003 og f¡rste halvnr 2004. Notatet ble sendt over til SLF 14.04.05 og er lagt 
som vedlegg til dette notatet. Resultatene fra Notat av 14.04.05 er ikke lagt inn i resultatta-
bellene i etterkontrollen for andre halvnr 2004. 
I etterkontrollen har rabatter blitt synliggjort pn ulike steder i tabellene: 
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Fakturert rabatt: Dette er rabatter som i Tines system er registrert i forbindelse med 
leveransene slik at de kan f¡res tilbake til hver enkelt artikkel. De rapporteres dermed pn 
hvert artikkelnummer til NILF. Flytende produkter som er omsatt i meieriselskapene har 
alle rabatter knyttet til denne gruppen. 
Annen rabatt: Rabattkrav fra kundene i etterkant av leveransene som kommer pn egne 
fakturaer, er f¡rt under annen rabatt. For faste produkter ble slike manuelle rabatter opp-
rinnelig registrert under annen rabatt i etterkontrollen. Etter hvert inneholder denne pos-
ten ogsn kostnader til co-branding. 
Kostnadssiden: Kostnader knyttet til joint marketing er registrert som kostnader i ABC-
kalkylene til Tine. Ogsn co-branding ble tidligere tatt med pn kostnadssiden. 
 
Her lister vi opp de ulike rabattformene og forteller hvor de har v rt synliggjort i etterkont-
rollen: 
crsforsterkninger, palle- og ordrerabatt og kvalitetsrabatter. Det har variert fra kjede til 
kjede om disse rabattene er knyttet til fakturaen (fakturert rabatt) eller er etterskuddsvis 
(annen rabatt). 
Manuelle rabatter: selektive rabatter (kampanjerabatter), logistikkrabatter og rabatter for 
feilaktig eller mangelfull leveranse. Disse ble i utgangspunktet f¡rt under annen rabatt. 
Etter omlegginger i Tines datasystem ble de i andre halvnr 2003 nettof¡rt i Tines sys-
tem og ble tatt med i netto pris som ble levert til NILF uten n bli direkte synliggjort i 
vnre tabeller. Fra og med f¡rste halvnr 2004 inngnr de pn linjen fakturert rabatt. 
Joint marketing: slike felles markedsf¡ringstiltak har hele tiden blitt f¡rt pn kostnadssi-
den. Fra og med etterkontrollen for f¡rste halvnr 2004 har Tine levert kalkyler hvor de 
har lagt inn de faktiske kostnadene for 2004 og ikke regnskapstall fra nret f¡r. 
Co-branding: kj¡p av reklameplass pn videreforedlede produkter ble fra starten f¡rt pn 
kostnadssiden. Fra og med f¡rste halvnr 2003 ble co-branding f¡rt som annen rabatt. 
Kostnadsnivnet ble dermed knyttet til utbetalingene i det halvnret etterkontrollen ble 
gjennomf¡rt for. 
Meieriavanse: Salgsmeieriene opptrer ogsn som leverand¡rer til dagligvarehandelen nnr 
det gjelder ost og sm¡r. Selv om denne omsetning er liten i forhold til omsetningen gjen-
nom grossist/kjede, har salgsmeieriene fremdeles en rolle med n supplere butikkene. Mei-
eriavansen er prisforskjellen mellom grossistpris og detaljistpris som skal dekke salgs-
meierienes kostnader i denne omsetningen. Kostnadene er knyttet til ordreopptak, rabatter 
og distribusjon. Omlegging til interne distribusjonsordre ved vareflytting ble gjennomf¡rt 
i 2003. Fakturering til grossistpris foretas ikke internt. Denne kostnadsdekningen mn der-
for beregnes, og den legges i vnre beregninger inn som annen rabatt. Fra 2005 innf¡rer 
Tine en beregning av kostnader som ogsn omfatter faste produkter omsatt til detaljister 
fra salgsmeieriene. 
Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostnader som i 
denne sammenheng er relevante fordelt pn hvert enkelt artikkelnummer etter ABC-
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prinsippet.1 Tine etablerte ABC-kalkyler i 1999 basert pn kostnadstall fra 1998. I den nn 
foreliggende kontrollen for andre halvnr 2004 er det tatt utgangspunkt i de produktkalkylene 
som Tine anvender fra 01.07.04 og som har sin basis i regnskapstall for 2003. For direkte 
materialer, som emballasje og smakstilsetning, er kostnadene basert pn siste prisliste fra le-
verand¡rene, og de er snledes ikke hentet fra regnskapet for 2003. 
I gruppe 1A er kostnadskalkylene noe endret i forhold til kalkylene i forrige halvnr. Den-
ne gruppen har kalkyler der direkte materialer utgj¡r en stor andel av kostnadene. Emballa-
sje og tilsetningsstoffer, som sukker og syltet¡y, er delvis levert av norske leverand¡rer, 
delvis av utenlandske. Beregning av kostnadene knyttet til de direkte materialene er en om-
fattende oppgave. For n systematisere oppgavene har Tine tatt i bruk en modul i Move[ for 
innkj¡psprisberegninger, kalt innkj¡pskalkyler. Tine utarbeidet innkj¡pskalkyler i l¡pet av 
2004. Kalkylene omfatter avtalepris mot leverand¡rene, toll og avgifter knyttet til innkj¡pe-
ne. Innkj¡psavtalene brukes i meierienes kalkyler. Dette var et stort arbeid som ikke var av-
sluttet da etterkontrollen i f¡rste halvnr 2004 ble gjennomf¡rt. I l¡pet av h¡sten 2004 ble 
arbeidet sluttf¡rt. Dette f¡rte til at Tine i tallmaterialet til etterkontrollen i 2004 har forskjel-
lig tallmateriale for direkte materialer i f¡rste og andre halvnr. 
Vi har ogsn blitt gjort oppmerksom pn at i en del tilfeller varierer salgskostnad mei-
eriselskap i tallmaterialet mellom f¡rste og andre halvnr. En del artikkelnummer har for-
skjellige varianter pn palleveransene til kundene. Leveranser kjennetegnes ved et femte 
siffer i artikkelnummeret. Kostnaden som pnl¡per pn leveranser vil avhenge av det femte 
sifferet. I tallmaterialet til etterkontrollen fremgnr gjennomsnittssats av leveransene sam-
mendratt til 4-siffret artikkelnummer for hvert enkelt halvnr. Dette vil gi noe variabel sats. 
F¡r 2004 var slike variasjoner ikke hensyntatt i kalkylene.  
Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske formnl er de eneste som kan anvendes 
med tanke pn en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF tidligere 
har pnpekt, ogsn den st¡rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.  
Tidligere omfattet Tines produktkalkyler en post som het pnslag med kostnader knyttet til 
deler av produsentytelser som for eksempel kontroll av leverand¡rmelk, produsentoppgj¡r 
og gnrdstank. Siden dette var kostnader som falt utenfor prisutjevningsordningen, ble de 
trukket ut fra det datamaterialet som i utgangspunktet ble oversendt.  
I likhet med f¡rste halvnr 2004 er kalkylesettet for denne etterkontrollen uten dette pnsla-
get fordi disse kostnadene ligger i Tine Rnvare. Det eneste elementet som er med i dette kal-
kylesettet er kostnader knyttet til drift av Tine Industri som en medlemsorganisasjon. I for-
bindelse med etableringen av Tine Rnvare ble det bestemt at kostnadene til dette skulle for-
deles med 60 % pn Tine Industri og 40 % pn Tine Rnvare. Kostnaden til medlemsarbeid i 
Tine Industri er lagt inn med 2,6 ¡re per liter melk slik som i forrige halvnr. 
Kontrollen for andre halvnr 2004 er basert pn produktkalkylene som gjelder fra 01.07.04. 
Tine har ikke gjort tilleggsnormering av kapitalkostnadene i disse kalkylene. Kapitalelemen-
tene i kalkylene er med andre ord de samme som er beskrevet i tidligere etterkontroller, men 
de er redusert pn grunn av lav rente. Tine opplyser at rentenivnet i kalkylene nn er 3 % mot 
8 % tidligere. Totalt har Tine lagt inn om lag 85 mill. kroner i kapitalkostnader i kalkylene. 
                                                 
 1 ABC = Activity-Based-Costing, som representerer en kostnadsnorm eller et gjennomsnitt. Hvil-
ke kostnader og resultater meieriselskapene hver for seg og for ulike produkter deretter faktisk 
fnr, vil variere. 
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Endringene i ordningen gav nye regler for satsfastsettelse i 2004, og SLF foretok ingen 
kapitalnormering i forbindelse med satsfastsettingen 01.07.04. Beregningene i denne etter-
kontrollen kan derfor kun sammenlignes med tidligere beregninger pn nivnet ©verdi uten 
kapitalnormeringª. Alle sammenligninger med veid sats er gjort ut fra dette tallet.  
Ved denne etterkontrollen er det ikke foretatt ekstra normering i forbindelse med de rnva-
reverdiberegningene NILF gj¡r. SLF vil i forbindelse med en eventuell etterregning beregne 
normerte kapitalkostnader per gruppe. Det er aktuelt med tilleggsberegninger i grupper hvor 
en setter inn verdier fra andre grupper i beregningene etter at SLF har beregnet ferdig kapi-
talnormeringen for andre halvnr 2004. Om kapitalnormeringen i prisutjevningsordningen 
viser seg n v re h¡yere enn Tines kapitalkostnader i kalkylene, er rnvareverdiene i geit-
melks- og biproduktgruppene for lave slik de nn foreligger. 
For n kunne beregne rnvareverdier for grupper og enkeltprodukter av meierivarer er det n¡d-
vendig n kjenne forbruket av melk som gnr med til framstilling av de ulike produktene. Tid-
ligere presiserte forskriften om rnvareverdiberegning at en i etterkontrollen skulle basere seg 
pn Tines omregningsfaktorer. Denne presiseringen er ikke tatt inn i Retningslinjene for be-
regning av rnvareverdier, men med bakgrunn i praksisen fra tidligere har vi lagt Tines om-
regningsfaktorer til grunn. 
Omregningsfaktorene i Tine ble i forrige halvnr satt opp ut fra et nytt grunnlag. Tidligere 
benyttet en i etterkontrollen faktorer som var beregnet av Tines FoU-avdeling. Faktorene 
som benyttes nn er beregnet ut fra lokale forhold ved meieriene og b¡r dermed v re i st¡rre 
samsvar med faktisk forbruk. Vi gj¡r og oppmerksom pn at svinnet i Tine Rnvare, som i 
f¡lge Tine utgj¡r 0,2±0,3 %, er holdt utenfor disse faktorene. 
For n kunne beregne verdi pn de produktene som mottar tilskudd for fettverdien som 
sm¡rprodukter (ulike produkter i gruppe 6B t¡rrmelk) med den s regne metoden for n 
komme fram til en verdi pn biproduktet fl¡te, mn NILF basere seg pn de offisielle faktorene 
som SLF bruker i sin avregning. 
Tine har i forbindelse med denne etterkontrollen levert nye omregningsfaktorer for fl¡te 
for en del modna ost-produkter. SLF har bestemt at disse faktorene ikke benyttes og at vi i 
stedet bruker de samme faktorene som i forrige halvnr. crsaken til at Tine har endret sine 
omregningsfaktorer er en gjennomgang av utbyttefortjenester pn ysteriene i 2004. Meierisel-
skapene har nn utarbeidet driftsanalyser ved meieriene som kartlegger hvor fortjenester og 
tap ligger i forhold til kalkylene for 2004. Ysteriene har betydelige utbyttefortjenester. Dette 
har v rt tilfelle i flere nr. crsaken ligger for en stor del i at mysen separeres og gir en fl¡te-
mengde som kan benyttes inn i meieriproduktene. 
Kalkylesystemet og overgangen til nye lokale omregningsfaktorer gj¡r at nrsakene til av-
vikene kartlegges. Ysterier som skummer mysen har fntt betydelige fortjenester. Kalkylene 
har aldri tatt hensyn til denne faktoren. Fordi fl¡teprisen er h¡y, skal det ikke mange liter til 
f¡r det gir seg utslag i kroner og ¡re. Mysefl¡ten representerer en verdi pn nesten 53 mill. 
kroner i 2004, dette tilsvarer i overkant av 3 mill. liter fl¡te. Ysteriene behandlet i utgangs-
punktet 664 mill. liter melk forrige nr.  
Tines kalkyler gir dekning for produksjonskostnadene etter en standardberegning som 
ikke forutsetter bruk av mysefl¡ten. Det er imidlertid f¡rst etter innf¡ring av lokale kalkyler 
at Tine har satt tall pn denne faktoren. Utbyttet ved ysteriene fremkommer ikke fordi omreg-
ningsfaktoren for melk var for h¡y, men fordi ysteriene separerer mysen og fnr mysefl¡te. 
Kalkylene har kun gitt uttrykk for den fl¡ten som fremkommer ved separering av melk til 
ystemelk. 
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Vi vil her knytte noen kommentarer til generelle forhold rundt dataseriene. NILF har nn be-
regnet rnvareverdier i prisutjevningsordningen for flere nr, og noen av dem er ogsn revidert. 
I dette notatet er det hele tiden henvist til de siste og mest oppdaterte beregninger for de tid-
ligere halvnr som ogsn er brukt i SLFs etterregninger. Dersom noe er uklart med disse be-
regningene, mn en gn tilbake til det notatet hvor resultatene ble offentliggjort f¡rste gang for 
n finne eventuelle kommentarer.  
Der det er brudd i dataserier pn grunn av endringer i beregningsprinsipper og store end-
ringer i produktsammensetningen, har vi markert dette med fotnoter og linjer gjennom tabel-
len. Dette er gjort for n signalisere tydeligere de stedene hvor tidsserien ikke er direkte sam-
menlignbar.  
For andre halvnr 2000 har vi gjort to sett beregninger, en med kostnadstall fra 1999 og en 
med kostnadstall fra 2000. I sin etterregning benyttet SLF resultatene med kostnadstall fra 
2000, og alle resultater fra andre halvnr 2000 er basert pn regnskapstall for 2000 i dette nota-
tet. Dette er i motsetning til kostnadstallene i beregningene for de andre halvnrene som vil 
v re basert pn regnskapstall for nret forut. 
Linjen ©Verdi - kroner per liter melkª er sammenlignbar mellom halvnrene. Enkelte inn-
tekter (tilskudd) vil i noen halvnr ligge pn linjen ©inntekterª, mens den andre halvnr vil ligge 
pn linjen ©justeringª.  
Kapitalnormeringen er ogsn forskjellig i de ulike periodene og viser til den ekstra norme-
ring som er foretatt ut over det som ligger i kalkylene. SLFs normering fra etterregningsved-
takene er tatt inn til og med andre halvnr 2003. For 2004 er det ikke foretatt noen kapital-
normering. 
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I dette kapittelet presenterer vi en oppsummering av hovedresultatene og forklarer generelt 
om faktorer som pnvirker endringer i rnvareverdier. Vi tar ogsn inn noen tabeller som opp-
summerer utviklingen materialet. Dette gj¡res for n se n rmere pn generelle utviklingstrekk 
i inntekter, kostnader og rnvareverdier. Utover i kapittelet gjengir vi resultatene fra KPI-
dataene til SSB f¡r de detaljerte tabellene for de enkelte gruppene presenteres i egne avsnitt.  
Resultatene av beregningene som grunnlag for kontroll av prisutjevningen for andre halv-
nr 2004, framgnr av tabellen nedenfor. 
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Beregningene for andre halvnr 2004 viser at faktiske rnvareverdier uten kapitalnormering 
avviker med mer enn 5 % fra rnvarekostnadene for 13 grupper. Ingen grupper er innenfor et 
avvik pn 1 %. Gruppe 2A og 5A, som er de gruppene med st¡rst volum, avviker med 1,2 og 
2,7 %. 6 grupper avviker negativt fra rnvarekostnaden. I 12 grupper ligger den beregnede 
rnvareverdien h¡yere enn rnvarekostnaden men vi pnpeker at dette er uten kapitalnormering. 
Generelt vil vi pnpeke at det er fire faktorer som medvirker til endring av rnvareverdier: 
Inntekt. Nnr prisene eller rabattene endres, endres inntektene i beregningene. I det aktu-
elle halvnret har Tine endret sine listepriser med bakgrunn i endringen i mnlprisen i jord-
bruksoppgj¡ret. I tillegg kan de ha endret rabattnivnet. 
Kostnader. Vi endrer som kjent kalkylesett nnr vi beregner f¡rste halvnr. I denne etter-
kontrollen bruker vi det samme kalkylesettet som i forrige etterkontroll med unntak for 
det som er forklart i kapittel 2.6.1. 
Omregningsfaktorer. Endringer i nivnet pn omregningsfaktorene for de enkelte produk-
tene har utslag pn vnre beregninger. I denne etterkontrollen bruker vi de samme omreg-
ningsfaktorene som i forrige etterkontroll. 
Produktsammensetningen. Blandingsforholdet av produkter i gruppene pnvirker rnva-
reverdiberegningene. En kan lettest spore dette dersom omregningsfaktoren endrer seg og 
en ikke har hatt et skifte av kilde for omregningsfaktorene. Dette vil alltid v re en viktig 
variabel for n forklare endring i gruppene fra periode til periode. 
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Videre har vi tatt inn en tabell som summerer opp utviklingen av rnvareverdien i de enkelte 
gruppene. Her sammenligner vi ©verdi uten kapitalnormeringª med forrige halvnr. De grn 
feltene viser grupper hvor rnvareverdien har gntt ned i forhold til forrige halvnr. 
 
Vi ser at 13 grupper har en positiv utvikling i rnvareverdien, mens 5 grupper har en negativ 
utvikling. De fleste ¡ker med 1±4 %, men vi finner ogsn grupper som ¡ker med 8±10 %. De 
kraftigste negative utslagene finner vi i gruppe 7B og 7C. 
Videre skal vi se pn utviklingen i inntekter og kostnader. Vi har satt opp f¡lgende matrise 
for n vise om disse beveger seg opp eller ned i forhold til forrige halvnr. 
 
 
Vi ser at nettoprisen gnr opp i de fleste gruppene, noe som er rimelig ut fra at Tine har ¡kt 
prisene sine i forbindelse med ¡kningen i mnlprisen. Pn kostnadssiden gnr de fleste grupper 
ned, og det har sammenheng med tilfeldig variasjon fordi produktsammensetningen varierer 
fra halvnr til halvnr.  
NILF har innhentet data for enkelte meierivarer fra materialet som ligger til grunn for kon-
sumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn. KPI er utviklet for n mnle prisendring, og 
ikke f¡rst og fremst for n si noe om prisnivner. Ved omlegging av KPI fra 1998 ble det etab-
lert et nytt utgangsnivn (prisnivn) der nnv rende indekser bygger pn 1998 = 100. Disse pri-
sene ligger lenger ut i verdikjeden enn vnre beregninger og kan derfor ikke brukes til n si 
noe sikkert om prisutviklingen i vnrt materiale. 
Prisnivner og utvikling for aktuelle varer framgnr av figurene og tabellen under. Nnr et 
produkt ikke er presist definert i forhold til pakning eller st¡rrelse, skal oppgavegiver for 
¡vrig velge det produktet som har ©st¡rst omsetningª. De angitte forbrukerprisene er inklu-
sive moms. 
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Figur 3.1 Utviklingen i .PI pn faste produkter 
 
Det generelle bildet som kan leses ut av figur 3.1, er at forbrukerprisene for faste produkter, 
med unntak for de to brunostene og Norvegia, var ¡kende i perioden fra 1998 til og med 
momsreformen 01.07.01. Momsen pn matvarer ble da halvert til 12 %, og alle prisene gikk 
betydelig ned i andre halvnr 2001 som en f¡lge av reformen. 
I perioden etter momsreformen har indeksen for sm¡r, Jarlsberg og fl¡temysost stabilisert 
seg pn et lavere nivn. Gudbrandsdalsosten har over tid hatt en viss oppgang, mens N¡kkelost 
og Norvegia har en markert ¡kning i pris. 
For flytende produkter ser vi en noe annerledes tendens, jf. figur 3.2. I perioden f¡r 
momsreformen ¡kte prisen for alle produkter, men Skummet kulturmelk og yoghurt ¡kte 
mest. I perioden etter momsreformen har prisen for alle produkter fortsatt n ¡ke markert, 
mens ¡kningen er noe svakere for yoghurt. 
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Figur 3.2 Utviklingen i .PI pn flytende produkter 
 
De reelle tallene fra figurene over er gjengitt i tabell 3.4. I andre halvnr 2004 steg alle prise-
ne med unntak for Jarlsberg som hadde en liten prisreduksjon. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 17,0 mill. liter (15,2 mill. liter rnvare) i andre halv-
nr 2004 og omfatter 68 artikler. 
 
 
Verdi uten kapitalnormering gnr opp 51 ¡re til kroner 6,57 per liter anvendt melk. Dette er 
76 ¡re over rnvarekostnaden. Prisen har gntt opp og kostnadene har gntt ned. Det siste er et 
utslag bnde av endring i produktsammensetning og det at direkte materialer i kalkylene har 
fntt nye verdier som f¡lge av utviklingen av Tines kalkyler. 
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Dette er en stor gruppe med en solgt produktmengde pn 214,0 mill. liter (230,0 mill. liter 
rnvare) i andre halvnr 2004. Gruppen bestnr av 54 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 5,66 per liter an-
vendt melk og ¡ker dermed. Dette skyldes at inntektene ¡ker kraftig mens de andre elemen-
tene i beregningen er stabile. Rnvareverdi uten kapitalnormering ligger nn 7 ¡re over rnvare-
kostnaden. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 17,3 mill. liter (18,6 mill. liter rnvare) i andre halv-
nr 2004. Gruppen har til sammen 33 artikler. I beregningene er det ikke tatt hensyn til at 
produktet softismiks fnr biprodukttilskudd. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 2,77 per liter an-
vendt melk som er 2 ¡re lavere enn forrige halvnr. Bnde inntektene og kostnadene er stabile. 
Andelen helmelksprodukter i gruppen fortsetter n ¡ke. Rnvareverdien uten kapitalnormering 
ligger nn 18 ¡re under rnvarekostnaden i prisutjevningsordningen. 
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Dette er totalt sett en liten gruppe med en solgt produktmengde pn knapt 10,1 mill. liter 
(10,6 mill. liter rnvare) i andre halvnr 2004 fordelt pn 21 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering for melk anvendt til disse produktene er 
for andre halvnr 2004 beregnet til kroner 4,33 per liter anvendt melk. Dette er 40 ¡re h¡yere 
enn i forrige halvnr og 50 ¡re h¡yere enn rnvarekostnaden. Inntektene i gruppen ¡ker kraftig, 
mens kostnadene er stabile. Det har kommet inn en rekke nye produkter i gruppen siden forri-
ge halvnr. Lanseringen av en rekke nye typer smakssatt melk under navnet ©Smakª gir seg 
utslag i flere produkter og ¡kt volum i gruppa. Vi mn se ¡kningen i rnvareverdien i denne 
sammenhengen. 
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Produktmengden er pn om lag 1,6 mill. kg (6,4 mill. liter rnvare) i andre halvnr 2004. Grup-
pen bestnr av 30 ulike artikler. 
 
 
Resultatet viser at rnvareverdien uten kapitalnormering ¡ker med 12 ¡re til kroner 5,85. Re-
sultatet ligger 71 ¡re over rnvarekostnaden. Av omregningsfaktoren kan vi se at kremostenes 
andel av gruppen har ¡kt siden forrige halvnr. Rnvareverdien i denne gruppen vil svinge 
kraftig i forhold til produktsammensetningen. Gruppen bestnr av fete oster og magre oster 
som har ulik rnvareverdi fordi fl¡te til standard fl¡teverdi er et viktig rnstoff i de fete ostene. 
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Gruppen er totalt sett liten og har en solgt produktmengde pn omlag 6 000 kg (35 200 liter 
rnvare) i andre halvnr 2004. Det er 4 produkter i gruppen. 
 
 
Resultatet viser at rnvareverdien uten kapitalnormering ¡ker til kroner 5,66 per liter anvendt 
melk. Grunnlaget for n uttale seg om gjennomsnittlig rnvareverdi i gruppen er svakt pn 
grunn av et s rdeles lite volum og fn produkter i gruppen. 
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Produktmengde i denne gruppen er pn om lag 18,8 mill. kg (205,6 mill. liter rnvare) i andre 
halvnr 2004. I beregningene inngnr nn 147 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering for andre halvnr 2004 er beregnet til kro-
ner 3,63 per liter anvendt melk. Rnvareverdien ¡ker dermed litt fra forrige halvnr, men den 
ligger nn 10 ¡re under rnvarekostnaden. Pris¡kningen isolert gir grunnlag for ¡kt rnvarever-
di, men den spises i stor grad opp av ¡kte kostnader som en f¡lge av endring av produkt-
sammensetningen i gruppen. 
Inntekter fra mysefl¡te er ikke tatt med i denne beregningen. En slik biproduktinntekt 
ville utgjort om lag 8 ¡re pn den totale rnvareverdien. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn om lag 3,8 mill. kg (42,2 mill. liter rnvare) i andre 
halvnr 2004. Gruppen bestnr av 94 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 2,98 per liter anvendt 
melk og gnr dermed opp 13 ¡re fra forrige halvnr. Rnvareverdien ligger nn 13 ¡re over rnvare-
kostnaden. Inntektene ¡ker mens kostnadene gnr ned. 
Inntekter fra mysefl¡te er ikke tatt med i denne beregningen. En slik biproduktinntekt 
ville utgjort om lag 8 ¡re pn den totale rnvareverdien. 
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Omsatt produktmengde i andre halvnr 2004 var pn 6,3 mill. kg (71,4 mill. liter rnvare). 
Gruppen utgj¡res av til sammen 84 ulike artikler.  
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 2,20 per liter an-
vendt melk, noe som er 37 ¡re lavere enn rnvarekostnaden og 6 ¡re lavere enn forrige 
halvnr. Inntektene gnr noe ned, noe en ogsn kunne forvente i forhold til utviklingen i 
valutakursene, og kostnadene ¡ker noe. 
Inntekter fra mysefl¡te er ikke tatt med i denne beregningen. En slik biproduktinntekt 
ville utgjort om lag 8 ¡re pn den totale rnvareverdien.  
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Gruppen har en solgt produktmengde pn vel 6,5 mill. kg (om lag 30,9 mill. liter rnvare) i 
andre halvnr 2004 og bestnr av 28 ulike artikler. 
 
 
Rnvareverdien uten kapitalavkastning er stabil og ¡ker med 2 ¡re til kroner 3,13 for andre 
halvnr 2004. Endring i inntekt, kostnader og omregningsfaktorer tyder pn at vektingen av de 
ulike produktene er annerledes i forhold til forrige halvnr, men det har ikke gitt seg noe ut-
slag pn den totale rnvareverdien. Rnvareverdien ligger nn 19 ¡re over rnvarekostnaden, mot 
38 ¡re over i forrige halvnr. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 515 300 kg/liter produkt (3,6 mill. liter rnvare) i 
andre halvnr 2004. Gruppen omfatter 19 ulike artikler.  
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 4,16 per liter 
anvendt rnvare i f¡rste halvnr. Dette er 14 ¡re h¡yere enn forrige halvnr. Inntektene ¡ker, 
mens kostnadene har gntt ned. Som pnpekt i tidligere etterkontroller, er det en skjev se-
songmessig fordeling av geitostproduksjonen hvor andelen av denne produksjonen er lave-
re i f¡rste halvnr i forhold til andre halvnr. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 7 000 kg produkt (58 700 liter rnvare) i andre halv-
nr 2004. Gruppen bestnr av 2 produkter. 
 
 
Rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 2,39 per liter anvendt geitmelk. 
Rnvareverdien gnr dermed nok en gang kraftig ned, men grunnlaget for n uttale seg om 
gjennomsnittlig rnvareverdi i gruppen er svakt pn grunn av et s rdeles lite volum i gruppen. 
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I andre halvnr 2004 har gruppen en solgt produktmengde pn 67 500 kg (om lag 264 000 liter rnva-
re). Gruppen bestnr av 9 produkter. 
 
 
Rnvareverdien uten kapitalnormering ligger fortsatt h¡yt over rnvarekostnaden selv om den 
gntt noe ned fra forrige halvnr. Av underlagsmaterialet ser vi at dette skyldes en inntekts-
nedgang som henger sammen med utviklingen i valutakursene. Kostnadene er fortsatt mar-
kant lavere enn tidligere. 
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Gruppen har en solgt produktmengde i andre halvnr 2004 pn 21,9 mill. liter (15,2 mill. liter 
38 % rnvare). Gruppen bestnr av til sammen 50 artikler. 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 30,18 per liter an-
vendt rnvare og dette er 1 krone h¡yere enn forrige halvnr. Resultatet er nn kroner 1,51 h¡y-
ere enn rnvarekostnaden. Inntektene ¡ker og kostnadene er lavere i forhold til forrige halvnr. 
Endringene i omregningsfaktorene og kostnadsnivnet skyldes en endring i 
produktsammensetningen hvor produktene som tilsettes melk har fntt en lavere andel i 
gruppen. 
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Gruppen har en solgt produktmengde i andre halvnr 2004 pn 6,0 mill. kg (11,5 mill. liter 38 
% rnvare). Beregningene omfatter til sammen 18 ulike artikler. 
Ved en inkurie ble det uteglemt n redusere kostnadene pn produktet Bremykt for f¡rste 
halvnr 2004 med et bel¡p som Tine fakturerer Fjordland for. Dette er nn rettet opp og vi pre-
senterer en ny beregning ogsn for f¡rste halvnr 2004. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kroner 9,52 per liter an-
vendt rnvare. Dette resultatet er 19 ¡re h¡yere enn forrige halvnr og 10 ¡re over rnvarekost-
naden. Inntektene ¡ker og kostnaden gnr noe ned. 
Under gjengir vi beregningene fra perioden f¡r andre halvnr 2002 hvor en beregnet rnva-
reverdier for fl¡te til sm¡rprodukter i alle markeder. 
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Gruppen har en solgt produktmengde i andre halvnr 2004 pn om lag 682 000 kg/liter 
(1,7 mill. liter 38 % rnvare). Beregningene omfatter til sammen 14 ulike artikler. 
 
 
Rnvareverdien uten kapitalnormering ¡ker med 42 ¡re til kroner 7,22 per liter anvendt rn-
vare. Rnvareverdien ligger fortsatt betydelig under rnvarekostnaden, denne gangen 72 ¡re. 
Vi merker oss en kraftig ¡kning i brutto fakturert som kombineres med en nesten like stor 
¡kning i fakturert rabatt. Det er de totalt sett ¡kte inntektene som gj¡r at rnvareverdien 
¡ker sn kraftig. Etter flyttingen av fl¡teblandingen, er dette nn en gruppe som er liten i vo-
lum. 
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Gruppen for mysost solgt i dagligvaremarkedet har en solgt produktmengde pn 4,8 mill. kg 
(31,3 mill. liter myse) i andre halvnr 2004. Beregningene omfatter 37 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering ved salg til dagligvare i andre halvnr 
2004 er beregnet til kroner 2,47 per liter anvendt myse. Dette er en ¡kning pn 4 ¡re i forhold 
til forrige halvnr. Nivnet er nn 16 ¡re h¡yere enn rnvarekostnaden. Inntektene har ¡kt, og 
kostnadene har ¡kt noe. Totalt sett gir dette en liten ¡kning i rnvareverdien. 
For sammenligningens skyld tar vi med resultatene fra de tidligere beregningene av myse 
til mysost for alle markeder. Disse beregningene ligger til grunn for etterregningene som er 
foretatt. 
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Produktmengden er pn 56 500 kg (465 800 liter myse) i andre halvnr 2004. Beregningene 
omfatter 6 ulike artikler. 
 
 
Rnvareverdien i denne gruppen gnr ned til kroner 2,69 per liter og ligger dermed kroner 
1,17 over rnvarekostnaden. Fortsatt selges det en stor del karamellprim til industriformnl, 
og dette produktet har pnvirket beregningene i stor grad i de siste to etterkontrollene. Dette 
er en gruppe som i volum og antall produkter i lang tid har v rt liten. Den blir derfor lettere 
pnvirket av endringer i produktsammensetningen. 
Det er ikke gjort beregninger for kjernemelk som rnvare. 
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 12. desember 2003 med hjemmel i forskrift av 4. desember 2003 nr. 
1453 om prisutjevningsordningen for melk  4,  5,  8,  9 og  14, jf. lov av 10. juli 1936 nr. 6 til n fremja 
umsetnaden av jordbruksvaror  6,  7,  8,  11 andre og tredje ledd, samt  13 og  17. Endret 28 juni 2004 
nr. 1021.  
 1. Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe  
Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe i prisutjevningsordningen for melk 
skal v re som f¡lger (positive tall inneb rer avgift, negative tall inneb rer tilskudd):  
Gruppe  Sats 
Prisgruppe 1A (sure smakstilsatte produkter dagligvaremarkedet)  2,00 kr/liter melk  
Prisgruppe 1B (sure smakstilsatte produkter industrimarkedet)  -0,86 kr/liter melk  
Prisgruppe 2A (ikke smakstilsatte produkter dagligvaremarkedet)  1,78 kr/liter melk  
Prisgruppe 2B (ikke smakstilsatte produkter industrimarkedet)  -0,86 kr/liter melk  
Prisgruppe 3A (s¡te smakstilsatte produkter dagligvaremarkedet)  0,01 kr/liter melk  
Prisgruppe 3B (s¡te smakstilsatte produkter industrimarkedet)  -0,86 kr/liter melk  
Prisgruppe 4A (ferske oster dagligvaremarkedet)  1,33 kr/liter melk  
Prisgruppe 4B (ferske oster industrimarkedet)  -0,74 kr/liter melk  
Prisgruppe 4C (ferske oster merkevareeksportmarkedet)  -1,24 kr/liter melk  
Prisgruppe 5A (modnede oster dagligvaremarkedet)  -0,08 kr/liter melk  
Prisgruppe 5B (modnede oster industrimarkedet)  -0,97 kr/liter melk  
Prisgruppe 5C (modnede oster merkevareeksportmarkedet)  -1,24 kr/liter melk  
Prisgruppe 6A (t¡rrmelk dagligvaremarkedet)  -0,81 kr/liter melk  
Prisgruppe 6B (t¡rrmelk industrimarkedet)  -0,88 kr/liter melk  
Prisgruppe 6C (t¡rrmelk merkevareeksportmarkedet)  -0,81 kr/liter melk  
Prisgruppe 7A (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet)  0,49 kr/liter melk  
Prisgruppe 7B (geitemelksprodukter industrimarkedet)  -0,94 kr/liter melk  
Prisgruppe 7C (geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet)  -1,24 kr/liter melk  
Biproduktgruppe 1 (kremfl¡teprodukter dagligvaremarkedet)  11,94 kr/l fl¡te  
Biproduktgruppe 2 (sm¡rprodukter dagligvaremarkedet)  -7,31 kr/l fl¡te  
Biproduktgruppe 3 (sm¡rprodukter industrimarkedet)  -8,79 kr/l fl¡te  
Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet)  2,31 kr/l myse 
Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet)  1,52 kr/l myse  
Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk)  1,78 kr/l kjernemelk  
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For melk som selges direkte fra prim rprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet 
Tine BA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, reduseres avgiften eller 
¡kes tilskuddet med 0,24 kr/liter melk.  
Endret ved forskrift 28 juni 2004 nr. 1021 (i kraft 1 juli 2004). 
 . Etterregning av avgifter og tilskudd  
Statens landbruksforvaltning vil halvnrlig etterregne avgifter og tilskudd for meieriselskap 
som ikke er tilknyttet Tine BA  
1. i prisgrupper hvor noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer 
enn 1% h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid,  
2. i biproduktgrupper for fl¡te- og sm¡rprodukter (1-3) hvor produksjonsfl¡teverdien fast-
satt av Statens landbruksforvaltning1 korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer 
enn 1% h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid, og  
3. i biproduktgrupper for myseprodukter og kjernemelk (4-6) hvor fastsatte avgifter er mer 
enn 1% h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid.  
Dersom s rlige hensyn tilsier det, kan Statens landbruksforvaltning gj¡re unntak fra nr. 1-3.  
Utbetalingsbel¡p til meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine BA vil:  
1. pr. prisgruppe som omfattes av nr. 1 ovenfor utgj¡re antall liter anvendt melk multipli-
sert med differansen mellom noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter eller til-
skudd, og den faktiske rnvareverdien.  
2. pr. biproduktgruppe som omfattes av nr. 2 ovenfor utgj¡re antall liter anvendt produk-
sjonsfl¡te multiplisert med differansen mellom produksjonsfl¡teverdien fastsatt av Sta-
tens landbruksforvaltning1 korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd, og den faktiske 
rnvareverdien.  
3. pr. biproduktgruppe som omfattes av nr. 3 ovenfor utgj¡re antall liter anvendt myse eller 
kjernemelk multiplisert med differansen mellom den fastsatte avgiften og den faktiske 
rnvareverdien.  
Alle utbetalingene vil bli dekket over ordningen.  
I forbindelse med gjennomf¡ringen av hver enkelt etterregning, plikter markedsregulator n inn-
betale til ordningen et bel¡p som tilsvarer summen av alle utbetalingene i henhold til annet ledd.  
 Jf. forskrift om sats for produksjonsfl¡te  1.  
 
 3. Satser for fraktutjevning  
       Satser for innfrakttillegg framgnr av vedlegg 1.  
       Satser for distribusjonstillegg framgnr av vedlegg 2.  
 . Dispensasjon  
       Statens landbruksforvaltning kan i s rlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.  
 . Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tid oppheves forskrift av 2. novem-
ber 2001 nr. 1249 om etterregning i prisutjevningsordningen for melk og forskrift av 5. de-
sember 2001 nr. 1395 om beregning av rnvareverdier i prisutjevningsordningen for melk.  
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 12. desember 2003 med hjemmel i forskrift av 1. juli 
2003 nr. 919 om Omsetningsrndets myndighet vedr¡rende markedsregulering for jord-
bruksrnvarer  3 nr. 4, jf. lov av 10. juli 1936 nr. 6 til n fremja umsetnaden av jordbruksva-
ror  14. 
  
 1. Satser for produksjonsfl¡te  
Sats for produksjonsfl¡te skal v re 16,725 kr/liter.  
 
 . Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.  
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 12. desember 2003 (i kraft 1. januar 2004) 
Retningslinjene er fastsatt med hjemmel i forskrift 4.12.03 om prisutjevningsord-
ningen for melk (prisutjevningsforskriften)  8 annet ledd f¡rste punktum og trer i kraft 
1. januar 2004. Retningslinjene gjelder beregning av faktiske rnvareverdier i forbindelse 
med etterregningen, jf prisutjevningsforskriften  8 f¡rste ledd og forskrift 12.12.03 om 
satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk  2. Retningslinjene er ikke 
ment n v re utt¡mmende. 
 
1. Definisjon 
Med rnvareverdi forstns i disse retningslinjene verdien av melkernstoff som kommer inn 
under prisutjevningsordningen for melk, dvs helmelk ku, geitemelk, kufl¡te, kumyse og 
kjernemelk av ku. 
 
. Prinsipper for beregning av rnvareverdier 
a) Hvert enkelt produkt skal hnndteres i bare qn gruppe. 
b) Hvert enkelt produkt skal plasseres der rnvaren det gj¡res beregning for utgj¡r 
hovedbestanddelen av produktet etter n rmere definisjoner med unntak for ikke 
smakstilsatte flytende melkeprodukter med fettinnhold h¡yere enn helmelk som 
skal verdiberegnes i biproduktgruppe 1. 
c) Beregningene gjennomf¡res og avsluttes gruppe for gruppe. 
d) Andre rnvarer enn hovedbestanddelen skal beregnes som kostnad med sin tilh¡-
rende, beregnede rnvareverdi. 
e) Overskudd av fl¡te ut fra helmelken som settes inn ved framstilling av ulike 
produkter skal beregnes som inntekt for alle aktuelle grupper og produkter til en 
verdi som tilsvarer verdien av produksjonsfl¡te som fastsettes av Statens land-
bruksforvaltning i medhold av forskrift 1.7.03 nr. 919 om Omsetningsrndets 
myndighet vedr¡rende markedsregulering for jordbruksrnvarer  3 nr. 4.  
f) Tilf¡rsel av fl¡te ut over helmelken som settes inn ved framstilling av ulike pro-
dukter skal beregnes som kostnad for alle aktuelle grupper og produkter. Tilf¡rt 
fl¡te er priset til verdien av produksjonsfl¡te som fastsettes av Statens land-
bruksforvaltning i medhold av forskrift 1.7.03 nr. 919 om Omsetningsrndets 
myndighet vedr¡rende markedsregulering for jordbruksrnvarer  3 nr. 4, med 
unntak for sure, s¡te og ikke smakstilsatte produkter omsatt i dagligvaremarke-
det og melkeprodukter som er tilskuddsberettiget i henhold til fettinnhold i bi-
produktgruppe 3, jf tabellen i prisutjevningsforskriften  5. 
 g) Forskrift om prisutjevningsordningen for melk differensierer verdien av fl¡te i 
enkelte prisgrupper. I prisgruppene sure, s¡te og ikke smakstilsatte produkter 
omsatt i dagligvaremarkedet er verdien av tilf¡rt fl¡te satt til produksjonsverdien 
for fl¡te, jf pkt 2 bokstav f justert for biproduktavgift for fl¡te i biproduktgruppe 
1. For melkeprodukter som er tilskuddsberettiget i henhold til fettinnhold i bi-
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produktgruppe 3 er verdien av fl¡te satt til produksjonsverdien for fl¡te, jf pkt 2 
bokstav f justert for biprodukttilskudd for fl¡te i biproduktgruppe 3. 
h) Salgspriser skal hentes fra markedsregulators interne pris- og salgsstatistikk. 
i) Det tas hensyn til alle former for rabatter og ytelser. Disse f¡res som kostnader, 
fakturert rabatt eller manuell rabatt. 
j) Faktiske rnvareverdier beregnes ved at markedsregulators netto salgsinntekter 
fratrekkes markedsregulators relevante foredlingskostnader som meieriselskap i 
prisutjevningsordningen (dvs. eks. produsentrettede kostnader), herunder drifts-
kostnader, kapitalkostnader, mellomfraktkostnader og kostnader knyttet til inn-
betaling av forsknings- og n ringsmiddelavgift. Foredlingskostnadene hentes fra 
markedsregulators produktkalkyler (ABC-kalkyler). Ved beregning av kapital-
kostnadene ses det likevel ikke bare hen til forhold hos markedsregulator. SLF 
kan ved beregning av rnvareverdier ta hensyn til prinsipielle og st¡rre endringer i 
kostnadsnivner i produktkalkylene. 
k) Ved rnvareverdiberegningen i pris- og biproduktgruppene for dagligvare-
/industri markedene skal bare produkter som selges i det innenlandske markedet 
hensyntas selv om ogsn produkter som selges utenlands kan avgiftsbelegges eller 
ytes tilskudd for. 
l) Det kan tas hensyn til offentlige tilskudd, herunder tilskudd over RcK-
ordningen, godtgj¡relse i forbindelse med skolemelkordningen, prisnedskriving 
til sm¡rolje og for prisnedskriving av kasein. 
 
 
3. Diagram for beregning av rnvareverdi i prisgruppene 
 Brutto salgsinntekt 
- Fakturerte rabatter 
- Manuelle rabatter 
- Foredlingskostnader, jf pkt. 2 bokstav j  
 Verdi biproduktoverskudd (fl¡te) 
- Verdi av tilf¡rt annen type rnvare (fl¡te, myse, kumelk/geitemelk, kjer-
nemelk) 
= Rest til betaling av anvendt rnvare 
Rnvareverdi = Rest til betaling av anvendt rnvare / anvendt rnvare 
 
 
. Diagram for beregning av rnvareverdi i biproduktgruppene 
 Brutto salgsinntekt 
- Fakturerte rabatter 
- Manuelle rabatter 
- Foredlingskostnader, jf pkt. 2 bokstav j 
- Verdi av tilf¡rt annen type rnvare (kumelk, geitemelk, fl¡te, myse, kjer-
nemelk) 
= Rest til betaling av anvendt rnvare 
Rnvareverdi = Rest til betaling av anvendt rnvare / anvendt rnvare 
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. Diagram for beregning av rnvareverdi for melkeprodukter som er tilskudds-
berettiget ut i fra fettinnhold i biproduktgruppe 3  
Forskrift om prisutjevningsordningen for melk definerer de melkeprodukter som er til-
skuddsberettiget ut i fra fettinnhold i biproduktgruppe 3. Disse melkeproduktene verdi-
beregnes i den prisgruppen de tilh¡rer. Rnvareverdien for disse produktene beregnes 
etter f¡lgende prinsipper: 
 
 Brutto salgsinntekt 
- Fakturerte rabatter 
- Manuelle rabatter 
- Foredlingskostnader, jf pkt. 2 bokstav j 
 Verdien av volum fl¡te mellom skummetmelk og helmelk til pro-
duksjonsfl¡teverdien 
- Verdi av all fl¡te i produktet, jf pkt. 2 bokstav g siste setning 
= Rest til betaling av anvendt rnvare 
Rnvareverdi = Rest til betaling av anvendt rnvare / anvendt rnvare 
 
 
. Utf\llende prinsipper for beregning av rnvareverdier 
a) Melkeprodukter med mindre enn 50 % vektandel melkernstoff i produktet holdes 
utenfor ved beregning av rnvareverdier. 
b) SLF kan holde nylanserte produkter utenfor beregning av rnvareverdier til neste 
etterregningsperiode. 
c) Mysoster og mysostprodukter med mindre enn 3 liter myse per kg produkt holdes 
utenfor ved beregning av rnvareverdi for myse. 
d) Brunostene skal kun rnvareverdiberegnes i biproduktgruppen for mysost og ikke i 
produktgruppen for modnede oster. 
e) Alt forbruk av geitefl¡te omregnes til geitemelk med omregningsfaktoren 11,0. 
Det inneb rer at i produkter der geitefl¡te inngnr, blir anvendt geitemelk beregnet 
slik:  
 
 Liter geitemelk  
 Liter geitefl¡te  11,0 
= Anvendt geitemelk 
 
Rnvareverdien for geitemelk beregnes deretter pn vanlig mnte. Det skal ikke settes verdi 
pn geitemyse. 
 
7. Kontrollen av enkeltprodukter 
SLF vil bestemme hvilke enkeltprodukter det skal beregnes rnvareverdier for i forbin-
delse med de enkelte etterkontrollene. SLF vil velge ut enkeltprodukter med konkurran-
seflate med hensyn pn n unders¡ke om konkurransehemmende kryssprissubsidiering 
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I etterkant av offentliggj¡ringen av NILF Notat 2004-27 informerte Tine om at rappor-
tering av rabatter var i henhold til periodiseringen i regnskapet. Periodisering f¡lger 
n¡dvendigvis ikke perioden for vareleveransen som rabatten gis i tilknytning til. Rabat-
ter tilh¡rende varer rapportert i etterkontrollen for andre halvnr 2003 kan regnskapsmes-
sig dukke opp i f¡rste halvnr 2004. To faktorer er nrsak til forskyvningen mellom andre 
halvnr 2003 og f¡rste halvnr 2004. Den ene faktoren er kravet om rask avslutning av 
hver periode og regnskapsnret. Den andre faktoren er innf¡ring av en ny rutine fra h¡s-
ten 2003 som medf¡rer at alle rabattkrav fra kunder legges inn i salgsstatistikken pn 
artikkelnivn. Den nye rutinen er tidkrevende, men gj¡r imidlertid at rabattene kan identi-
fiseres til kundefakturaene. Totalt sett hadde alle rabatter blitt rapportert, men de var 
blitt fordelt pn feil halvnr. 
SLF bestemte derfor at NILF skulle utarbeide et tilleggsnotat hvor beregningene blir 
korrigert. TINE gikk gjennom statistikken fra f¡rste del av 2004 for n identifiserer de 
rabatter som ble rapportert i f¡rste halvnr 2004, men som tilh¡rte vareleveranser fra 
2003. NILF har ogsn sett at det kan v re et behov for n informere akt¡rene om de rabat-
ter vi til enhver tid har med i beregningene, hvordan de rapporteres til oss og hvordan de 
framkommer i vnre beregninger. 
Det er i dette notatet gjort nye beregninger for gruppe 4A, 5A, 7A, B1, B2 og B4 i 
andre halvnr 2003 og f¡rste halvnr 2004. Det elementet som er endret er ©annen rabattª, 
herunder den snkalte meierirabatten jf. oversikten under. Endringen i rabatten gir imid-
lertid ikke utslag pn beregningene i gruppe B1. 
I etterkontrollen har rabatter blitt synliggjort pn ulike steder i tabellene: 
Fakturert rabatt: Dette er rabatter som i Tines system er registrert i forbindelse med 
leveransene slik at de kan f¡res tilbake til hver enkelt artikkel. De rapporteres der-
med pn hvert artikkelnummer til NILF. Flytende produkter som er omsatt i meierisel-
skapene har alle rabatter knyttet til denne gruppen. 
Annen rabatt: Rabattkrav fra kundene i etterkant av leveransene som kommer pn 
egne fakturaer, er f¡rt under annen rabatt. For faste produkter ble slike manuelle ra-
batter opprinnelig registrert under annen rabatt i etterkontrollen. Etter hvert innehol-
der denne posten ogsn kostnader til co-branding. 
Kostnadssiden: Kostnader knyttet til joint marketing er registrert som kostnader i 
ABC-kalkylene til Tine. Ogsn co-branding ble tidligere tatt med pn kostnadssiden. 
 
Her lister vi opp de ulike rabattformene og forteller hvor de har v rt synliggjort i etter-
kontrollen: 
crsforsterkninger, palle- og ordrerabatt og kvalitetsrabatter. Det har variert fra kjede 
til kjede om disse rabattene er knyttet til fakturaen (fakturert rabatt) eller er et-
terskuddsvis (annen rabatt). 
Manuelle rabatter: selektive rabatter (kampanjerabatter), logistikkrabatter og rabatter 
for feilaktig eller mangelfull leveranse. Disse ble i utgangspunktet f¡rt under annen 
rabatt. Etter omlegginger i Tines datasystem ble de i andre halvnr 2003 nettof¡rt i 
Tines system og ble tatt med i netto pris som ble levert til NILF uten n bli direkte 
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synliggjort i vnre tabeller. Fra og med f¡rste halvnr 2004 inngnr de pn linjen fakturert 
rabatt. 
Joint marketing: slike felles markedsf¡ringstiltak har hele tiden blitt f¡rt pn kostnads-
siden. Fra og med etterkontrollen for f¡rste halvnr 2004 har Tine levert kalkyler hvor 
de har lagt inn de faktiske kostnadene for 2004 og ikke regnskapstall fra nret f¡r. 
Co-branding: kj¡p av reklameplass pn videreforedlede produkter ble fra starten f¡rt 
pn kostnadssiden. Fra og med f¡rste halvnr 2003 ble co-branding f¡rt som annen ra-
batt. Kostnadsnivnet ble dermed knyttet til utbetalingene i det halvnret etterkontrollen 
ble gjennomf¡rt for. 
Meieriavanse: Salgsmeieriene opptrer ogsn som leverand¡rer til dagligvarehandelen 
nnr det gjelder ost og sm¡r. Selv om denne omsetning er liten i forhold til omset-
ningen gjennom grossist/kjede, har salgsmeieriene fremdeles en rolle med n supplere 
butikkene. Meieriavansen er prisforskjellen mellom grossistpris og detaljistpris som 
skal dekke salgsmeierienes kostnader i denne omsetningen. Kostnadene er knyttet til 
ordreopptak, rabatter og distribusjon. Omlegging til interne distribusjonsordre ved 
vareflytting ble gjennomf¡rt i 2003. Fakturering til grossistpris foretas ikke internt. 
Denne kostnadsdekningen mn derfor beregnes og legges inn som annen rabatt. Fra 
2005 innf¡rer TINE en beregning av kostnader som ogsn omfatter faste produkter 
omsatt til detaljister fra salgsmeieriene. 
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Rnvareverdien gnr ned med 2 ¡re i andre halvnr 2003 og opp med 5 ¡re i f¡rstehalvnr 
2004. 
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Rnvareverdien gnr ned med 2 ¡re i andre halvnr 2003 og tilsvarende opp i f¡rste halvnr 
2004. 
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Rnvareverdien gnr 3 ¡re ned i andre halvnr 2003 og tilsvarende opp i f¡rste halvnr 2004. 
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Endringene i rabattene er sn smn at de ikke gir noe utslag pn rnvareverdien. 
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I denne gruppen gnr rnvareverdien ned med 5 ¡re i andre halvnr 2003 og opp med 6 ¡re 
i f¡rste halvnr 2004. 
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Ved en inkurie ble det oppgitt gale tall for verdien av innsatt melk i Notat 2004-27. Det-
te er nn rettet, men har ikke noe n bety for sluttresultatet. I forhold til n endre rabattene 
har rnvareverdien gntt ned med 1 ¡re i andre halvnr 2003 og opp med 1 ¡re i f¡rste halv-
nr 2004. 
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